









































































































































































































































































































































































































以上 合  計
全産業
（金融・保険業を除く）
56,866 1,193,814 313,907 1,137,685 27,745 5,612 2,735,630
23,941 548,879 187,760 709,608 22,273 5,396 1,497,857
42.1 46.0 59.8 62.4 80.3 96.2 54.8
農林漁業
338 11,625 4,097 4,821 108 5 20,994
141 5,043 2,240 3,103 83 6 10,616
41.7 43.4 54.7 64.4 76.9 120.0 50.6
226 8,604 2,788 3,059 74 5 14,756
農業 98 3,853 1,553 2,092 55 6 7,657
43.4 44.8 55.7 68.4 74.3 120.0 51.9
82 1,072 303 571 21 0 2,049
林業 23 497 188 285 50 18 1,061
28.0 46.4 62.0 49.9 238.1 − 51.8
30 1,949 1,006 1,191 13 0 4,189
漁業 20 693 499 676 10 0 1,898
66.7 35.6 49.6 56.8 76.9 − 45.3
鉱業
35 1,177 604 2,769 67 66 4,718
12 363 255 1,048 34 31 1,743
34.3 30.8 42.2 37.8 50.7 47.0 36.9
建設業
4,426 212,737 72,108 193,571 1,639 268 484,749
1,758 94,903 43,245 138,400 1,453 264 280,023
39.7 44.6 60.0 71.5 88.7 98.5 57.8
製造業
6,068 150,443 45,463 196,617 6,943 2,284 407,818
3,182 81,853 31,089 134,967 5,572 1,985 258,648
52.4 54.4 68.4 68.6 80.3 86.9 63.4
電気･ガス･水道･熱供
給業
4 88 24 299 221 81 717
0 27 12 287 162 79 567
0.0 30.7 50.0 96.0 73.3 97.5 79.1
情報通信業
5,403 33,929 4,378 40,791 2,685 479 87,665
581 6,669 1,584 20,587 2,393 562 32,376
10.8 19.7 36.2 50.5 89.1 117.3 36.9
運輸業
873 22,553 11,886 44,732 1,325 300 81,669
301 8,715 6,344 29,668 1,179 298 46,505
34.5 38.6 53.4 66.3 89.0 99.3 56.9
卸売･小売業
16,150 291,847 76,598 302,482 6,253 995 694,325
9,868 167,885 55,339 202,699 5,501 1,120 442,412
61.1 57.5 72.2 67.0 88.0 112.6 63.7
不動産業
5,300 130,271 30,835 118,829 2,986 417 288,638
1,543 35,801 10,125 51,733 1,862 370 101,434
29.1 27.5 32.8 43.5 62.4 88.7 35.1
飲食店、宿泊業
2,567 80,136 18,886 37,318 905 163 139,975
2,323 46,245 12,010 22,897 743 171 84,389
90.5 57.7 63.6 61.4 82.1 104.9 60.3
　医療、福祉
1,224 17,402 2,288 5,282 148 21 26,365
607 9,493 1,487 3,386 130 23 15,126
49.6 54.6 65.0 64.1 87.8 109.5 57.4
　教育、学習支援業
720 9,483 1,672 5,973 109 13 17,970
333 5,315 1,184 5,033 197 36 12,098
46.3 56.0 70.8 84.3 180.7 276.9 67.3
　その他のサービス業
13,758 232,123 45,068 184,201 4,356 520 480,026
3,292 86,567 22,846 95,800 2,964 461 211,930
23.9 37.3 50.7 52.0 68.0 88.7 44.1
（参考）
金融･保険業
− − − − − − −

























































































































































































































































































































































































































































































































































（６）例えば，オランダ統計局は，厳しい予算制約の中で，”from assembly line to 
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